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Elective Recital: 
Amy Brinkman-Davis, piano
Nabenhauer Recital Room
Tuesday, February 21, 2012
8:15 p.m.
Program
Papillons, Op. 2 Robert Schumann
(1810-1856)
Prelude and Fugue in F Major from the WTC II J.S. Bach
(1685-1750)
La Plus Que Lente Claude Debussy
(1862-1918)
Étude Op. 8 No. 12 in d-sharp minor Alexander Scriabin
(1872-1915)
Intermission
Sonata in C Major Hob. XVI/48
Andante con espressione
Presto
Joseph Haydn
(1732-1809)
Danzas Argentinas, Op. 2
Danza del Viejo Boyero
Danza de la Moza Donosa
Danza del Gaucho Matrero
 
Alberto Ginastera
(1916-1983)
This Elective Recital is in partial fulfillment of the degree Piano Performance. 
Amy Brinkman-Davis is from the studio of Jennifer Hayghe.
